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Ieder mens kent af en toe wel situaties, waarbij we zomaar ineens overvallen worden door buitenproportionele negatieve gevoelens. Het ene moment leiden we rustig ons leven en een andere moment zijn we ineens irrationeel bang. Of we voelen ons competent en capabel en worden dan plotseling overvallen door onverklaarbare gevoelens van tekort schieten, schaamte of twijfel. Of we zitten in een vergadering en merken dat we ineens extra ons best gaan doen om in de smaak te vallen. Of we maken een goede planning, maar laten deze ineens varen en treffen onszelf uren achter de TV, aan de bar of bij de ijskast aan. Kortom, allemaal situaties waarin je op het ene moment een redelijk denkende volwassene bent en op het andere moment ineens wel een kind lijkt. 
Vaak zijn het ook precies dit type problemen waar mensen onze hulp als supervisor, coach of andersoortige begeleider bij inroepen. Een supervisant is bijvoorbeeld buiten proporties bang voor conflicten en durft de confrontatie met een dominante collega niet aan te gaan. Een cliënt wil zijn tijd efficiënter gaan gebruiken, maar krijgt dat niet voor elkaar. Iemand anders merkt dat ze onnodig onzeker en gestresst is over de kwaliteit van haar werk. En zo zijn er vele voorbeelden te noemen. (zie ook Bisschops, 2005 en 2007a).
 Het is vaak moeilijk om mensen te helpen te veranderen, om hen zover te krijgen dat ze dingen anders gaan doen. Mensen handelen  dikwijls sterk vanuit patronen en kunnen soms muurvast zitten in hun manieren van denken, van doen en van voelen. 
De snelle en diepgaande ontwikkelingen op het gebied van hersenonderzoek van de laatste jaren hebben veel inzicht opgeleverd in hoe het komt dat veranderen zo moeilijk is. En belangrijker nog: dit onderzoek maakt duidelijk hoe veranderingen in ongewenste gedragspatronen teweeg gebracht kunnen worden.
In het navolgende bespreek ik een recent ontwikkelde psychotherapeutische methode die de nieuwste bevindingen uit dit hersenonderzoek integreert en die professioneel begeleiders  een belangrijke aanvulling op ons werk kan bieden (par. 2). Vervolgens ga ik in paragraaf 3 kort in op hoe mijn collega’s en ik deze benadering in de pastorale opleiding aan onze studenten gebruiken  en wat het effect ervan is. Tenslotte bespreek ik in paragraaf 4 het belang van deze benadering voor onszelf als begeleiders, voor onze cliënten en voor onze manier van werken. Ik sluit de tekst in par. 5 af met enkele conclusies. 

2. Hoe oude gewoonten te veranderen met Past Reality Integration (PRI) therapie
De Nederlandse psychologe Ingeborg Bosch ontwikkelde recentelijk een psychotherapeutische methode die de nieuwste inzichten van modern hersenonderzoek integreert en erop verder bouwt. Deze benadering heet Past Reality Integration (PRI) en maakt momenteel veel opgang, niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk, Canada en Italië (Bosch 2005, 2003). Bosch’s visie op de menselijke groei naar volwassenheid biedt een helder en praktisch conceptueel kader om naar onszelf te kijken en om beter te kunnen begrijpen wat er in bepaalde ingewikkelde situaties met ons aan de hand is (zie ook http://prionline.nl/).
Modern hersenonderzoek toont aan dat het menselijk organisme wordt geleid door twee verschillende typen hersenen: het rationele brein (de neocortex) en het veel oudere emotionele brein (lymbisch systeem), waarin alle emotionele ervaringen die ooit als gevaarlijk werden beleefd zijn opgeslagen, meer specifiek in de amygdala (LeDoux, 1996). Deze amygdala scant voortdurend onze omgeving op tekenen van gevaar en slaat alarm, zodra hij overeenkomsten ontdekt tussen bedreigende situaties van vroeger en situaties in het heden. Ons zenuwstelsel gaat dan de alarmfase in en onderneemt bepaalde acties om aan de gevaarlijk geachte situatie te ontkomen.  Maar wat vroeger voor ons bedreigend was, hoeft dat nu niet meer  te zijn. Omdat de amygdala ten dele los van ons rationele brein functioneert, helpt het echter niet onszelf dat voor te houden. Sterker nog, onderzoek heeft aangetoond dat de amygdala in bepaalde situaties al gereageerd heeft voordat de neocortex, ons rationele brein,  in de gaten heeft dat er iets aan de hand is. In feite denken we dus in dit soort symbolische situaties het heden waar te nemen, terwijl we eigenlijk vooral het verleden ervaren. Het is daarbij zelfs mogelijk dat het rationele brein als het ware off-line wordt gezet. De amygdala slaat dus  regelmatig vals alarm, bijvoorbeeld in het geval van paniekaanvallen waarbij er geen sprake is van echt gevaar.
PRI therapie nu richt zich als het ware op het herprogrammeren​[2]​ van de amygdala, opdat de grote en kleine, bewuste en onbewuste trauma’s uit onze kindertijd tenslotte hun greep op ons kwijtraken en we geen last meer hebben van oude overlevingsmechanismen die destructief werken in onze volwassenheid. 

Algemeen wordt gedacht dat kinderen heel weerbaar zijn en veel aankunnen. Bosch toont aan dat deze veerkracht in werkelijkheid stoelt op een zeer efficiënt systeem van verdringing en ontkenning, overeind gehouden door een muur van vijf soorten afweer. Deze afweren dienen om de pijn in te kapselen die voor het kind onverdraaglijk zou zijn om echt te voelen. Ze waren voor ons psychisch evenwicht als kind onontbeerlijk.  Zoals ons lichaam een afweersysteem heeft dat virussen en bacteriën inkapselt en onschadelijk maakt, hebben we ook een psychisch afweersysteem dat emotionele kwetsuren inkapselt.  Ons fysieke afweersysteem blijft echter ons hele leven nodig, terwijl het psychische afweersysteem bij volwassenen veel minder nodig is, aangezien we dan veel beter in staat zijn om voor onszelf te zorgen. We zijn dan immers voor onze overleving niet meer uitsluitend afhankelijk van onze ouders (denk bv. aan de schrijnende situatie van de door haar ouders vermoorde Savannah). We kunnen relativeren en we beseffen dat moeilijke situaties tijdelijk zijn, terwijl een kind dingen als eeuwigdurend ervaart. We kunnen onze elementaire behoeften zelf bevredigen, we hebben keuzes, enz. enz.
De oude afweermechanismen die onze redding waren als kind, kunnen ons schaden als volwassene. Hoe werkt dit?
 De vijf soorten afweer dienen om het kind weg te houden van de vernietigende waarheid dat het niet krijgt wat het nodig heeft voor zijn/haar fysieke en/of emotionele overleving. De afweren doen dat door alle aandacht naar zich toe te trekken, maar in feite zijn ze illusies. 
Er zijn vijf soorten  afweer, manieren waarop het kind zichzelf beschermt tegen de ondraaglijke emotionele pijn:
	Angst (Als zus of zo maar niet gebeurt).
	Primaire Afweer (Ik deug niet, ben slecht, schuldig, minderwaardig enz.)
	Valse Hoop (Als ik nu heel erg mijn best ga doen,  komt het misschien wel weer goed).
	Valse Macht (De ander deugt niet, is slecht, schuldig, enzovoort.)
	Ontkenning van Behoeften (Ik heb niets nodig; ik vind alles wel best; niets is urgent).
Afweren dienen dus altijd om levensbedreigende pijn niet te hoeven voelen​[3]​. 
De functie van deze afweren is gemakkelijk te zien in het voorbeeld van een kind, wiens ouders gaan scheiden. Voor een klein kind is dit doorgaans een ondraaglijke ervaring, dus in plaats van dit te voelen, vlucht het kind in een of meerdere van de afweren. Het kan bijvoorbeeld een sterke angst ontwikkelen om alleen gelaten te worden (Angst), of het voelt zich schuldig omdat het denkt dat het de oorzaak is van de scheiding (Primaire Afweer); het kan zich voorbeeldig gaan gedragen in de hoop dat de ouders weer bij elkaar komen (Valse Hoop), of het kan lastig en agressief worden (Valse Macht), of het wordt misschien teruggetrokken en afwezig (Ontkenning van Behoeften). Gewoonlijk wisselen verschillende afweren elkaar af.
Het is dus voor een kind zelfs minder pijnlijk om bang te zijn, zich minderwaardig te voelen, zijn uiterste best te doen, boos te zijn of niets te voelen, dan te moeten voelen dat degene van wie het voor zijn fysieke en emotionele voortbestaan afhankelijk is uit zijn leven verdwijnt.
Als volwassenen treden deze zelfde afweermechanismen op, zodra de amygdala alarm slaat, dat wil zeggen wanneer de amygdala overeenkomsten ontdekt tussen bedreigende situaties van vroeger en situaties in het heden. Voor het kind waren deze afweren  levensreddend, bij  volwassenen zorgen deze afweren voor veel irrationeel gedrag en buitenproportioneel negatieve gevoelens. In feite komt het erop neer dat we ons als volwassene nog steeds verdedigen tegen iets wat al lang voorbij is en wat toen weliswaar erg was, maar wat we nu prima aan zouden moeten kunnen​[4]​.

PRI therapie biedt een drievoudige weg om ons te bevrijden van deze illusies die stammen uit ons verleden. Drie pijlers staan in deze benadering centraal: denken, handelen en voelen. Om te beginnen dienen we te leren ons bewust te worden wanneer we onbewust reageren vanuit afweer: dit is de cognitieve component. Dergelijke situaties, waarin er blijkbaar sprake is van overeenkomsten tussen bedreigende situaties van vroeger en situaties in het heden, noemt Bosch ‘symbolisch’. Vervolgens is het zaak dat we niet meegaan in de illusie dat we ons met de afweer moeten beschermen tegen iets levensbedreigends en dienen we onze afweren afhankelijk van het type afweer om te keren, een meestal moeilijk proces dat uit zeer specifieke en concrete stappen bestaat. (zie Bosch, 2003, p. 92 e.v.). Als we bijvoorbeeld merken dat we buitenproportioneel lopen te stressen alsof ons leven ervan afhangt, dan dienen we dit Valse Hoop​[5]​ gedrag te stoppen: de gedragscomponent. De derde stap in de PRI benadering is dan dat door niet mee te gaan met de afweer, we kunnen gaan voelen wat het met ons doet als we niet toegeven aan de drang om te reageren vanuit afweer. We kunnen dan in contact komen met de oude pijn, waartegen de afweer reactie ons onnodig en ten onrechte trachtte te beschermen. Doel hiervan is om het emotionele brein (de amygdala) als het ware te herprogrammeren, zodat zaken die niet (meer) levensbedreigend zijn, ons ook niet meer van ons stuk brengen en we in staat zijn ze volwassen te benaderen. Aldus kunnen we loskomen van hardnekkige en destructieve gedragspatronen.

Het vergt hard werk en veel toewijding om te leren ons niet door onze overlevingsmechanismen te laten beheersen. Als het ons lukt om de oude pijn toe te laten en echt te voelen, terwijl we ons tegelijkertijd realiseren wie we hier en nu zijn en dat er dus geen gevaar is – Bosch noemt dit ‘gedisidentificeerd voelen’ – dan gaat de negatieve lading van dergelijke situaties af en wordt het emotionele brein als het ware geherprogrammeerd. Er worden dan naar het zich laat aanzien nieuwe neurale paden gevormd (zie ook Dirken, 2005). 
Naar de effectiviteit van PRI wordt momenteel nog onderzoek gedaan. De resultaten zijn echter veelbelovend. Belangrijk is dat PRI  sterke overeenkomsten vertoont met een andere recent ontwikkelde en inmiddels wel bewezen succesvolle psychotherapeutische benadering: EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing (zie daarover De Jongh & Ten Broeke, 2004 en Servan-Schreiber, 2005). EMDR is oorspronkelijk ontwikkeld voor posttraumatische stress stoornissen (PTSD) en wordt inmiddels steeds vaker gebruikt bij de behandeling van beschadigende ervaringen uit de kindertijd. Een belangrijk verschil tussen EMDR en PRI is dat EMDR zich richt op bewuste trauma’s. PRI gaat meestal over minder bewuste en minder duidelijke trauma’s. Het begint aan het andere eind: met storend afweergedrag en komt dan uiteindelijk uit bij trauma’s uit de kinderjaren.

3. PRI in de opleiding tot pastor.
In onze opleiding tot pastor (aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg) besteden wij op drie momenten in de studie aandacht aan deze benadering. De eerste keer is tijdens een interne tweedaagse, die plaatsvindt in het jaar voordat studenten aan de Master beginnen (deze tweedaagse dient overigens tevens als screeningsinstrument voor de toelating tot de opleiding). In deze tweedaagse krijgen de studenten het gedachtegoed van PRI uitgelegd en ervaren ze aan den lijve (we werken met zogeheten “Gestalts”) hoe bepaalde vroegkinderlijke ervaringen hen veranderd hebben. Dit werkt tevens als een illustratie van de inzichten van Bosch.
De tweede keer is tijdens een cursus Communicatie en Leiderschap in het jaar daarna. In deze cursus die voorafgaat aan het stagejaar krijgen de studenten uitgebreid college in en oefening met zaken als omgaan met onacceptabel gedrag van anderen, conflicthantering, onderhandelen, leidinggeven. Het laatste onderdeel van de cursus bestaat uit een bespreking van voor iedereen herkenbare situaties dat je soms weliswaar weet wat je te doen staat, bijvoorbeeld actief luisteren, maar dat je dat in bepaalde gevallen gewoonweg niet voor elkaar krijgt, mogelijk omdat het op onbewust niveau raakt aan oude pijn. We bekijken dan wat ons in zulke gevallen te doen staat: weten dat we gegijzeld zijn door het emotionele brein in de alarmfase, proberen uit de identificatie met de afweer te blijven en mogelijk iets te gaan voelen van waar het eigenlijk over gaat. 
Tenslotte komt PRI nog weer aan de orde tijdens de zogeheten werkweek lichamelijkheid, die tijdens het stagejaar plaatsvindt, waarbij de kennis over PRI wordt opgefrist en  de fysieke (gevoels)component van PRI extra aandacht krijgt, opdat mensen beter leren onderkennen wanneer ze in de afweer zitten.

Waarom besteden wij in onze opleiding zoveel aandacht aan deze theorie?
	Op de eerste plaats biedt deze benadering een uiterst heldere en bruikbare visie op de mens, die de studenten effectief helpt bij hun persoonlijke groei en bij een beter begrip van hun pastoranten.
	Zoals bij alle hulpverlenende beroepen zijn  pastores vooral zelf het instrument waarmee zij werken. Het beroep van pastor, zeker dat van parochiepastor, is in het huidige tijdsgewricht behoorlijk zwaar en veeleisend​[6]​.  Dat  doet meer dan ooit een groot beroep op de sociale en emotionele intelligentie van pastores. In de opleiding beogen we deze mede met behulp van PRI verder te ontwikkelen. 
	PRI is een zelfhulpmethode​[7]​, die veel zelfreflectie en introspectie vereist. PRI past goed in onze context, omdat pastores vanuit hun eigen religiositeit en spiritualiteit vaak al gewend zijn om aandacht voor hun binnenwereld te hebben. Professioneel en vooral ook werkelijk diepgaand PRI-begeleiding aan anderen geven, kan vanzelfsprekend alleen wanneer iemand de opleiding tot PRI-therapeut heeft gevolgd. 

Welke effecten heeft het werken met PRI in de opleiding op onze studenten?
	 Schaamte over eigen ‘tekortkomingen’ wordt een stuk minder wanneer we deze kunnen zien als hun doel voorbij schietende afweermechanismen uit onze jeugd.  Bovendien werkt het besef dat we er allemaal in meer of mindere mate last van hebben geruststellend. 
N.B. Dit is een niet te overschatten effect, aangezien schaamte doorgaans een grote hinderpaal vormt voor zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling en niet gemakkelijk met anderen wordt gedeeld, met als resultaat dat mensen onnodig lang vast kunnen blijven zitten in destructieve patronen.
	Inzichten uit PRI helpen tevens om zaken bespreekbaar te maken met mensen die in een slachtofferrol zitten. Zij willen niet zelden alleen maar bevestiging en vatten al het andere al snel op als kritiek. Met behulp van PRI inzichten kan de realiteitswaarde van de waarneming van dergelijke “slachtoffers” aan de orde komen, zonder dat we hen het gevoel geven dat we partij kiezen voor de boosdoener of hen anderszins in de steek laten.
	De inzichten van PRI kunnen pastores helpen in de omgang met irrationele of buitenproportionele reacties van de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. In plaats van te schrikken en ons bijvoorbeeld de boosheid van de ander persoonlijk aan te trekken, zien we in  dat de ander reageert vanuit het mechanisme Valse Macht en dat er blijkbaar iets pijnlijks uit diens verleden geraakt is. Kennis over de mogelijke dynamiek achter bepaalde gedragingen van de ander stemt milder en leidt tot beter helpende  reacties. 

Overigens moeten we de effecten van het onderwijs in PRI niet overschatten. De illusies van de afweren houden mensen toch vaak stevig in de greep. Maar bij mensen die hun vermogen tot zelfreflectie en introspectie (ook wel ‘de innerlijke getuige’ genoemd) goed ontwikkeld hebben en die gemotiveerd zijn, werkt het wel degelijk, zeker als de mensen wat ouder zijn​[8]​ en minder bezig met de opbouwfase van hun leven en doorgaans beter in staat om te voelen en in contact te komen met oude pijn. Vaak is het bijvoorbeeld al winst als mensen door hebben dat hun negatieve gevoelens over anderen (Valse Macht) meer over henzelf dan over de ander zeggen.

4. Het belang van PRI voor supervisors, coaches en andere begeleiders.
Kennis van het gedachtegoed van PRI is niet alleen voor pastores in opleiding van belang, maar ook voor ons die mensen begeleiden, en wel op drie manieren: voor ons eigen persoonlijk proces, voor onze cliënten en voor onze wijze van begeleiden.

Het belang van PRI voor onszelf.
Behalve onze vaardigheden en kennis is de persoon die wij zijn minstens zo belangrijk voor onze professionele effectiviteit en persoonlijke impact. Het gaat meer om hoe iemand is dan om wat iemand weet of kan.
Ook  begeleiders zitten af en toe in de afweer; niemand is daarvan gevrijwaard. PRI biedt ons een uitstekende,  praktische en goed hanteerbare weg om verder aan onszelf te werken. Enerzijds zou het voor mensen met onze achtergrond niet al te moeilijk moeten zijn om te leren herkennen wanneer we handelen vanuit afweer. Anderzijds wijzen onze afweren vaak precies op onze blinde vlekken. Een poos deskundige begeleiding door een gekwalificeerde PRI therapeut is dan geen overbodige luxe. Hoe dan ook is het van belang onze amygdala te herprogrammeren en daarmee vrijere mensen te worden.
Een (noodgedwongen kort) voorbeeld ter verheldering: een supervisor merkt dat het hem steekt als cliënten hem in de begeleiding op afstand houden en weinig blijk geven van waardering voor hem. Hij reageert misschien door zijn gevoelens te bagatelliseren (Ontkenning van Behoeften), door nog beter zijn best te gaan doen (Valse Hoop), het de cliënt stiekem kwalijk te nemen (Valse Macht), te gaan twijfelen aan zijn eigen kwaliteiten (Primaire Afweer) of zich wat angstig te gaan voelen voor de gesprekken (Angst). Bij een professional liggen de eerste twee reacties (OvB en VH) het meest voor de hand, omdat ze ‘verstandig’ lijken. Als ze echter voortkomen uit afweer dienen ze in feite ter bescherming tegen de eigen Oude Pijn en zijn ze minder adequaat dan misschien lijkt.
Stel dat deze supervisor bekend is met PRI en zichzelf heeft ‘betrapt’ op Valse Hoop (de cognitieve component). In plaats van door te gaan met nog beter zijn best te doen om zijn cliënt voor zich te winnen, stopt hij dat gedrag en keert hij de afweer om (de gedragscomponent). Bij Valse Hoop​[9]​ betekent de omkering dat hij voor zichzelf formuleert wat hij met zijn Valse Hoop gedrag probeert te bereiken. Bijvoorbeeld: “Als ik beter mijn best doe, zal de cliënt mij waarderen”. Vervolgens laat hij de Valse Hoop instorten door zich voor te stellen dat hij het zo fel begeerde doel van zijn Valse Hoop nooit of te nimmer zal bereiken. Door zich op het gevoel in zijn lichaam te blijven concentreren, kan hij dan in contact komen met de oude pijn. Misschien voelt hij hoe pijnlijk het was om als zesjarig jongetje door zijn afstandelijke vader gekleineerd te worden. Het is de bedoeling om dan die pijn zo diep mogelijk te voelen en de golf van verdriet vanuit overgave volledig toe te laten tot hij vanzelf afneemt, teneinde de ervaring volledig in het volwassen-bewustzijn te integreren en de amygdala te herprogrammeren (de amygdala wordt er als het ware van overtuigd  dat het niet levensbedreigend is om niet gewaardeerd te worden; zie Bosch, 2003, p. 108 e.v.).
Resultaat hiervan is dat deze supervisor voortaan in de contacten met afwerende cliënten minder last heeft van uit het verleden stammende afweren, ze eerder als zodanig zal herkennen en ze kan omkeren, zodat hij vanuit zijn volwassen bewustzijn kan reageren op de hier-en-nu situatie. 

De effecten hiervan kunnen haast niet overschat worden. Hoe minder tijd en energie we hoeven te besteden aan het ons – onbewust en onnodig – verdedigen tegen iets wat al lang voorbij is, des te meer tijd en energie komt vrij om ons te openen voor onze cliënten. In plaats van met verleden en toekomst bezig te zijn, raken we meer aanwezig in het nu. We kunnen dan beter waarnemen, beter aanvoelen, beter focussen en we worden spontaner, creatiever, intuïtiever.

Het belang van PRI voor onze cliënten
	Onze maatschappij doet in toenemende mate een beroep op de sociale, intellectuele en emotionele vaardigheden van mensen. PRI toont onze cliënten een weg waarlangs ze deze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, hetzij door eerst in PRI therapie te gaan om daar te leren de eigen afweren te herkennen en om te keren, hetzij door zelf op deze manier met zichzelf aan de slag te gaan. Ook is het zo dat PRI-concepten, wanneer ze gedeelde kennis vormen in teams en organisaties, helderheid kunnen brengen en de onderlinge communicatie kunnen verbeteren.
Daartoe is wel eerst nodig dat wijzelf langs de weg van de eigen ervaring op de hoogte raken van wat PRI is en doet, zodat we een en ander goed kunnen uitleggen aan onze cliënten.
Een tegenwerping kan zijn dat PRI een therapeutische​[10]​ en geen supervisorische of coachende benadering is. Dergelijke tegenwerpingen zijn deels gebaseerd op het  idee dat er psychisch gezonde en psychisch ongezonde mensen bestaan, waarbij de begeleiding van ongezonde mensen gereserveerd is voor psychotherapeuten en psychiaters. Mensen zijn allemaal in meerdere of mindere mate beschadigd geraakt in de loop van hun leven. En de levenslijn komt nu eenmaal ook bij onze begeleidingen regelmatig aan de orde. Mede omdat PRI goed uit te leggen valt, biedt deze benadering een goede invalshoek, tenzij er sprake is van een te grote gekwetstheid. Dan is verwijzing naar een psychotherapeut geboden.
Wanneer in de begeleiding enkel de cognitieve component van PRI aan de orde is – en dat zal vaak het geval zijn – vertoont PRI bepaalde overeenkomsten met rationeel-emotieve therapie (RET).Vanwege het meer uitgewerkte conceptuele kader lijkt PRI echter beter geschikt om mensen te helpen zich minder te identificeren met hun afweren (in RET-termen: om ineffectieve gedachten uit te dagen).
Het belang van PRI voor onze begeleiding
De implicaties van PRI voor de concrete uitvoering van ons werk zijn legio.
	Om te beginnen leren we onderscheid maken tussen drie soorten gevoelens. Zo zijn er gevoelens die uit het kindbewustzijn komen: oude pijn (eenzaam, verloren, verdrietig), gevoelens die voortkomen uit de werking van een van de vijf afweren (boos, bang, gestrest, onverschillig, schuldig) en authentieke gevoelens die bij de situatie passen en vanuit vrijheid ontstaan, d.w.z. dat zij uit het volwassen bewustzijn komen (bedroefd, verdrietig, vastberaden, compassievol e.d.). Elk type van gevoel vraagt een andere benadering. Zo is bijvoorbeeld het onderscheid tussen Primaire Afweer en Oude Pijn wezenlijk, omdat die qua pijnlijkheid sterk op elkaar lijken, maar een heel andere benadering vereisen.  De pijnlijke Primaire Afweer is een illusie die ontmanteld dient te worden en Oude Pijn dient gevoeld te worden (zie bij het voorbeeld hierboven). 
	Kennis van en eigen ervaring met PRI kan ons helpen herkennen of mensen in feite reageren op een oude, onverwerkte situatie, of dat ze vanuit het volwassen bewustzijn reageren op het heden (te merken aan het feit of ze al dan niet afweer vertonen). Het kan bijvoorbeeld heel terecht zijn dat iemand boos​[11]​ is over een bepaalde behandeling, omdat de persoon niet op een bepaalde manier behandeld wenst te worden. Maar als er in die boosheid iets buitenproportioneels zit en de persoon zelf ervaart het op een bepaald niveau als van levensbelang dat z/hij reageert zoals z/hij reageert (de persoon is dus in de greep van  de afweer), dan mogen we veronderstellen dat zich als het ware twee films tegelijk afspelen: die van het heden en die van het verleden. Of iemand al dan niet reageert vanuit afweer, bepaalt mede onze gedragslijn naar hen toe. Mocht er sprake zijn van afweer (iemand reageert in feite op iets ouds) en mocht het vervolgens zo zijn dat we het nodig achten onze cliënten dichter bij hun gevoel te brengen, dan formuleren we onze vragen anders. We zeggen dan bijvoorbeeld niet: “Hoe was het voor je toen hij over je heen walste?”. We formuleren het algemener: “Hoe is dat voor je als iemand over je heen walst?” De tweede formulering vergroot de kans dat de persoon dichter bij datgene komt, waar het in feite over gaat en vermindert tevens de preoccupatie met de huidige situatie (en wat daar niet allemaal zo vreselijk aan is).
Soms blijken onze cliënten het erg moeilijk te hebben met bepaalde zaken in hun werksituatie. Met PRI kunnen mensen beslissingen en keuzes maken op basis van ware feiten omtrent hun volwassen realiteit, in plaats van als reactie op wat hen als kind overkomen is. Ook kan er bijvoorbeeld beter bepaald worden of iemand er goed aan doet de uitdagingen van het werk op te pakken, of dat het juist beter is om ander werk te kiezen, waarin de persoon minder getriggerd wordt op oude onverwerkte zaken.
	Een andere kwestie betreft de, ook onder onze clientèle, toenemende populariteit van de zogeheten nieuwe spiritualiteit. Nieuwe spirituele leiders als Eckhart Tolle met zijn “De kracht van het nu” en Byron Katie met haar “Loving what is” roepen mensen op om in het nu aanwezig te zijn en te stoppen met het verzet tegen wat is. Deze roep wordt door velen gehoord, maar wordt tegelijk ook door velen als moeilijk te verwezenlijken beleefd. Het zogeheten pijnlichaam, de verzamelde pijn uit het verleden, (Tolle) is daarbij doorgaans de grote hinderpaal. PRI nu biedt een in principe voor iedereen begaanbare weg om deze grootste hindernis om in het nu aanwezig te zijn te slechten (zie ook Bisschops, 2007b). Vooral bij dit type cliënten zullen we als begeleiders goed kunnen aansluiten met de inzichten van PRI.
Tot zover over PRI en het belang ervan voor onszelf, onze cliënten en ons werk.

5. Ten slotte.
In het voorgaande kwam aan de orde hoe moeilijk het is voor ons mensen om te veranderen. We zagen hoe inzichten vanuit recent hersenonderzoek daarbij kunnen helpen en hoe PRI therapie deze inzichten integreert in een drievoudige benadering van afweermechanismen. Ik heb verteld hoe en waarom wij in de opleiding tot pastor aandacht aan PRI besteden. Ten slotte stonden we stil bij het mogelijke belang van PRI voor onszelf als begeleiders, voor onze cliënten en voor de concrete uitvoering van ons werk.
Het valt te hopen dat de inzichten van Bosch snel gemeengoed worden in onze samenleving – omwille van een betere omgang met kinderen​[12]​, omwille van de geestelijke gezondheid en het geluk van volwassenen en omwille van meer onderling begrip tussen mensen. Nodig is dan wel dat deze relatief nog onbekende benadering meer bekendheid gaat genieten. Professionele begeleiders kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Dit vraagt dan wel dat zij op de hoogte raken van deze belangwekkende nieuwe ontwikkeling. Dit artikel levert daar een bijdrage aan en wekt hopelijk bij veel lezers de interesse om zich nader in het werk van Bosch te verdiepen.
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^1	   Een eerdere versie van deze tekst werd gepresenteerd op de LVSB Conferentie op 28 september 2007)
^2	  Of er werkelijk sprake is van een herprogrammeren van de amygdala staat niet vast. De resultaten van PRI wijzen erop dat in delen van onze emotionele hersenen nieuwe neurale paden worden gelegd en dat er ook in het rationele brein (bewust gedrag en cognities) veranderingen optreden.
^3	  Anders dan de afweren die we kennen vanuit de psychoanalyse zijn dit afweren die een kind vertoont (en die later in de volwassenheid blijven optreden).
^4	  Als we ‘getriggerd’ zijn, is het voor onszelf vaak moeilijk te zien dat er in feite niets aan de hand is, omdat de situatie echt als levensbedreigend voelt. Het mechanisme is daarom gemakkelijker bij anderen te zien dan bij jezelf.
^5	  De Valse Hoop gedachte is hier bijv. “Als ik nu maar héél erg goed mijn best doe, dan komt ‘het’ goed”. Dat ‘het’ eigenlijk gaat over een levensbedreigende situatie uit het verleden, realiseren we ons doorgaans niet.
^6	  Fusies van parochies en samenvoeging van voorheen individueel opererende beroepskrachten tot teams zijn aan de orde van de dag. Verder zijn er steeds minder kerkbetrokken mensen, een grote afhankelijkheid van (vaak eigenzinnige) vrijwilligers, een steeds kritischer en mondiger cliëntèle, in de structuur ingebakken spanningen tussen gewijde (priesters) en niet gewijde collega’s en een leiding (bisschoppen) die doorgaans als weinig ondersteunend wordt ervaren.
^7	  PRI kan meestal goed zelfstandig worden toegepast, maar doorgaans pas nadat men er een tijd deskundige begeleiding bij heeft gehad. Het risico bestaat dat PRI vanuit Valse Hoop wordt toegepast (“Als ik nu maar goed PRI ga doen, kom ik van al mijn problemen af”), wat op termijn weer de Primaire Afweer kan stimuleren (“Het lukt me niet; ik kan ook niks”), of ook kan het leiden tot Ontkenning van Behoefte (“Ik hoef me niet druk te maken, want het is een illusie”) – dit alles zonder dat men het beseft.
^8	  Het gros van onze studenten bestaat uit deeltijders met een baan. Hun gemiddelde leeftijd ligt tussen de 40 en de 50 jaar.
^9	  De precieze stappen bij het omkeren van afweer verschillen per type afweer (zie Bosch, 2003, p. 115-259). 
^10	  Bosch spreekt zelf liever van een bewustzijnsleer, omdat PRI geen tijdelijk medicijn is, maar een manier van leven, gericht op bewustzijnsontwikkeling.
^11	  Overigens is volgens PRI boosheid enkel gepast (d.w.z. nuttig en effectief), wanneer er sprake is van een ernstige, fysiek bedreigende situatie. Zo wordt irritatie vaak beschouwd als proportioneel, terwijl het in feite meestal afweer is.
^12	  Het laatste boek van Bosch is getiteld “De onschuldige gevangene” en gaat over de opvoeding van kinderen (Bosch, 2007). In haar volgende boek zal zij de inzichten van PRI toepassen op relatie(vorming).
